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En este trabajo de investigación -llevado a cabo entre agosto de 2012 y mayo de 
2014, en la Facultad de Periodismo de la Universidad Juan Agustín Maza- se pretendió 
indagar sobre la imagen actual de las universidades en Mendoza, lo que ha implicado 
conocer cuáles son las percepciones y las expectativas que sobre su función poseen 
los actores más involucrados en la actividad académica: docentes y alumnos. Para tal 
fin, la metodología seleccionada ha estado conformada por la realización de entrevistas 
a docentes y por la aplicación de encuestas a alumnos universitarios.
Las conclusiones reflejan que el rol tradicional de la universidad se ha transforma­
do y, hoy, alumnos y docentes esperan que brinde una formación integral centrada en 
valores y principios éticos. La representación de la universidad privada y estatal ha 
resultado mayoritariamente negativa. Los docentes como grupo profesional revelaron 
cierta disconformidad con la remuneración obtenida pero destacan el compromiso asu­
mido para la dedicación de la enseñanza.
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This research -done between August 2012 and May 2014 at Maza University in 
Mendoza- intended to investigate the current image of universities in Mendoza, and it 
involved to know what are the perceptions and expectations about their role that teachers 
and students have as they are the central actors of the academic activity. To that end, 
the selected methodology has been comprised of a qualitative approach by conducting 
interviews with teachers; and a quantitative approach, through the implementation of 
surveys to university students.
The conclusions reflect that the traditional role of the University has been 
transformed and, today, students and teachers expect the universities can provide a 
comprehensive training focused on values and ethical principles. The representation of 
private and State University has been mostly negative. Teachers as a professional 
group revealed some dissatisfaction with their incomes but highlight the commitment 
of the dedication to the teaching activity.
University - Conceptual im agery - Socia l perception - Role perception
Introducción
Los fundamentos acerca del rol de 
la universidad en su articulación con la 
sociedad tradicionalmente están asen­
tados en la necesidad de instruir profe­
sionales de excelencia y formar perso­
nas comprometidas, impulsar la investi­
gación y favorecer su posterior transfe­
rencia conjuntamente con diferentes ac­
tividades de extensión. En este contex­
to, las instituciones de educación supe­
rior -tanto de origen estatal como pri­
vado- procuran satisfacer las demandas 
sociales por parte de un entorno cada 
vez más complejo y competitivo donde 
intervienen un conjunto de factores.
En efecto, la creciente globalización 
exige la permanente actualización de 
los contenidos curriculares de las diver­
sas carreras de grado y posgrado; el 
índice de desempleo aumenta acelera­
damente, producto de la crisis econó­
mica mundial; el nivel de la enseñanza
a su vez disminuye en calidad y en exi­
gencia decantando en una devaluación 
del rol de la universidad y de las ex­
pectativas que a priori detentan quie­
nes desean acceder a ella.
En este sentido, la universidad 
debe responder a las necesidades del 
mundo laboral formando profesionales 
capaces no solo de insertarse en el ám­
bito laboral formal sino de encarar 
m icroemprendim ientos propios, con 
creatividad y autonomía de desarrollo. 
Para ello, la formación del estudiante 
universitario debiera caracterizarse por 
la indagación permanente, la interac­
ción con el entorno, la propulsión de la 
creatividad y el desarrollo del talento a 
fin de dar respuestas a problemas con­
cretos que la sociedad le demanda.
Aunque, la función intrínseca de la 
institución universitaria se centra en el
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eje docencia, investigación y exten­
sión, importa conocer qué esperan los 
docentes y los alumnos de la univer­
sidad, qué expectativas tienen en la 
actualidad acerca de su rol y qué pien­
san sobre lo que una universidad 
debe aportar.
Desde este enfoque es preciso re­
plantear el significado actual del rol uni­
versitario y su función en el entramado 
socioeconómico, político y cultural, de­
tectando nuevas necesidades y aspira­
ciones. En consecuencia, los interrogan­
tes de esta investigación han estado 
orientados a responder sobre qué apor­
tes debe brindar una institución acadé­
mica; qué significación tiene, actualmen­
te, el concepto "universidad"; qué es­
peran los alumnos y los docentes de 
ella; cuáles son los nuevos desafíos a 
los que se enfrenta la estructura uni­
versitaria. Este recorrido investigativo 
ha llevado a indagar cuál es la imagen 
del sector universitario en Mendoza.
En tanto, el principal objetivo de 
nuestro estudio ha sido investigar acer­
ca de la imagen del ámbito universitario 
en la provincia de Mendoza y, asimismo, 
indagar acerca de las expectativas que 
alumnos y docentes poseen sobre el rol 
de la institución universitaria. Para ello, 
ha sido menester establecer los objeti­
vos específicos con el fin de determinar 
qué piensan, qué expectativas tienen y 
qué demandan los alumnos y docentes 
a las universidades; describir las repre­
sentaciones que estos poseen acerca del 
concepto de universidad estatal y uni­
versidad privada; descubrir si el concep­
to de universidad ha sido resignificado y 
detectar cuáles son los desafíos que 
deben enfrentar las instituciones univer­
sitarias de cara al futuro.
Desde el aspecto metodológico, se 
trata de una investigación aplicada, 
exploratoria, descriptiva, analítica y no 
experimental cuya variable a estudiar es 
la imagen de las universidades y un con­
junto de indicadores que permiten co­
nocer percepciones, expectativas, de­
mandas y la representación de las mis­
mas, entendiendo por este término la 
representación mental de "algo", el sen­
tido que se le otorga a ese "algo" a tra­
vés de la experiencia que tiene el suje­
to (alumnos y docentes) con respecto 
al sistema universitario de Mendoza. 
Para ello, se han realizado entrevistas 
a docentes y se ha aplicado una encues­
ta cuali-cuantitativa a alumnos del ám­
bito académico con el fin de conocer 
cómo piensan a la universidad de hoy y 
qué expectativas y demandas le exigen.
En una primera etapa, se inició el 
diseño del cuestionario cuyo instrumen­
to fue validado por expertos. Una vez 
que se ratificó el contenido de las pre­
guntas y las formas de estructurarlas, 
se procedió a su administración defini­
tiva. En este caso, se definió una mues­
tra (aleatoria, intencional) de 350 alum­
nos -de un universo estudiantil de 
aproximadamente 55.700, según datos 
extraídos del Anuario de Estadísticas 
Universitarias del Ministerio de Educa­
ción de la Nación (2013)- que estudian 
en alguna de las 7 instituciones univer­
sitarias de la provincia de Mendoza, 
tanto privadas como la estatal Univer­
sidad Nacional de Cuyo. El instrumento 
de medición ha sido un cuestionario con 
preguntas cerradas -de carácter dico- 
tómico y de opción múltiple respuesta 
en algunos casos- y dos preguntas de 
carácter abierto con la finalidad de que 
los encuestados se explayaran acerca
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de lo que representa el concepto de uni­
versidad estatal y privada. De hecho, a 
los estudiantes se les consultó acerca 
de la imagen actual de las mismas y la 
representación que les sugiere, la per­
cepción sobre su propia actitud hacia 
la actividad académica, la proyección 
como egresado y la visión que poseen 
acerca del rol y las acciones que debe 
desarrollar como institución social.
En cuanto a los docentes, se se­
leccionaron aleatoriamente a 42 profe­
sores (21 mujeres y 21 hombres) del 
total de las 7 universidades para reali­
zarles una entrevista con preguntas 
abiertas cuyo contenido estuvo referi­
do al rol de la universidad en la actua­
lidad, sus fortalezas y debilidades, el 
valor que representa cada uno de los 
sistemas, privado y estatal, y por últi­
mo, la mirada sobre los colegas y so­
bre el egresado.
El marco teórico referido ha sido el 
de la imagen institucional que fue sis­
tematizado por el autor Joan Costa en 
su libro Imagen pública, una ingeniería 
social (1992) y posteriormente en su 
obra Imagen corporativa del siglo XXI 
(2001). El autor define a la imagen como 
la representación mental, en la memo­
ria colectiva, de un estereotipo o con­
junto significativo de atributos, capa­
ces de influir en los comportamientos y 
modificarlos. Las percepciones sucesi­
vas ocasionan a través del tiempo una 
reimpregnación de la memoria, en la 
cual, y de un modo esencialmente 
acumulativo, se construye la imagen al 
mismo tiempo que se desarrolla en ella 
todo un sistema de asociaciones y de 
valores que se estabilizan más o me­
nos en la mente. Pero el objeto perci­
bido no es, en la práctica, una totali­
dad homogénea, dado que estos tam­
bién pueden ser registrados y recono­
cidos por separado. La articulación de 
estos datos y la asociación de determi­
nados valores psicológicos, es lo que 
constituye el verdadero sistema de la 
imagen. Estos también pueden ser re­
gistrados y reconocidos por separado 
y es la articulación de estos datos en 
una Gestalt, más la asociación de de­
terminados valores psicológicos, lo que 
constituye el verdadero sistema de la 
imagen. Desde esta perspectiva, se 
consultó a los alumnos universitarios 
cuál es la imagen actual que tienen del 
sistema universitario en la provincia 
(Costa, 2001).
En tanto, también, se ha conside­
rado un conjunto de conceptos relacio­
nados con la teoría de las representa­
ciones sociales, de la cual se despren­
de el marco teórico de imagen mental. 
Uno de los principales referentes, se­
gún la autora Denise Jodelet (1984) es 
el psicólogo Sergei Moscovici cuya defi­
nición de representación social alude a 
una modalidad particular del conoci­
miento, cuya función es la elaboración 
de los comportamientos y la comunica­
ción entre los individuos; es una orga­
nización de imágenes y de lenguaje 
porque recorta y simboliza actos y si­
tuaciones que son o se convierten en 
comunes. Una representación social 
habla, muestra, comunica, produce de­
terminados comportamientos.
Para los teóricos de la representa­
ción social, se deben tener en cuenta 
las condiciones históricas, económicas 
e ideológicas en que surgen, se desa­
rrollan y desenvuelven los grupos y ob­
jetos de representación que son estu­
diados como así también las institucio­
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nes u organizaciones con las que inte- 
ractúan los sujetos y grupos, así como 
la inserción social de los individuos en 
términos de pertenencia a determina­
dos grupos y las prácticas sociales en 
los que estos participan (Jodelet, 1984).
Otra de las fuentes esenciales de 
las representaciones es la comunicación 
social en sus diferentes formas, dentro 
de la que se pueden mencionar los me­
dios de comunicación como transmiso­
res de conocimientos, valores, mode­
los, informaciones y la comunicación in­
terpersonal. Dentro de esta última po­
demos destacar las conversaciones co­
tidianas en las cuales recibimos y ofre­
cemos todo un cúmulo de informacio­
nes el cual es imprescindible en la es­
tructuración de la representación social 
(Mora, 2002).
Las representaciones se estructuran 
alrededor de tres componentes funda­
mentales: la actitud hacia el objeto, la 
información sobre ese objeto y un cam­
po de representación donde se organi­
zan jerárquicamente una serie de con­
tenidos. La actitud es el elemento afec­
tivo de la representación. Se manifiesta 
como la disposición más o menos favo­
rable que tiene una persona hacia el 
objeto de la representación; expresa, 
por tanto, una orientación evaluativa en 
relación con el objeto. Imprime carácter 
dinámico y orienta el comportamiento 
hacia el objeto de representación, do­
tándolo de reacciones emocionales de 
diversa intensidad y dirección.
La actitud implica la orientación fa­
vorable o desfavorable en relación con 
el objeto de la representación social. 
Moscovici señala que "la actitud es la 
más frecuente de las tres dimensiones
por lo que es razonable concluir que nos 
informamos y nos representamos una 
cosa únicamente después de haber to­
mado posición y en función de la posi­
ción tomada" (Moscovici, 1979, citado 
por Mora, 2002, p 10).
La información es la dimensión que 
refiere los conocimientos en torno al 
objeto de representación; su cantidad 
y calidad es variada en función de va­
rios factores. Dentro de ellos, la perte­
nencia grupal y la inserción social jue­
gan un rol esencial, pues el acceso a 
las informaciones está siempre media­
tizado por ambas variables. El campo 
de representación se estructura en tor­
no al núcleo o esquema figurativo, que 
constituye la parte más estable y sóli­
da de la representación, compuesto por 
cogniciones que dotan de significado al 
resto de los elementos. En el núcleo fi­
gurativo se encuentran aquellos con­
tenidos de mayor significación para los 
sujetos, que expresan de forma vívida 
al objeto representado.
A partir de la conceptualización de­
rivada del marco teórico de las repre­
sentaciones sociales, se estimó la ne­
cesidad de conocer qué expectativas, 
demandas y representaciones le signi­
fica la universidad actual al alumno 
como al docente.
Antecedentes de investigaciones 
precedentes
En cuanto a investigaciones prece­
dentes sobre este tema específico, en 
la República Argentina se han encon­
trado dos estudios pero que constitu­
yen antecedentes indirectos sobre el 
problema-objeto de estudio abordado 
en nuestro caso.
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En efecto, se trata de una indaga­
ción que fue coordinada por Emilio Tenti 
Fanfani y un grupo de investigadores 
sobre "Opiniones, percepciones y ex­
pectativas de los docentes bonaeren­
ses. Encuesta a docentes de la provin­
cia de Buenos Aires. Año 2010" (Tenti 
Fanfani, Rodríguez Moyano, Caride & 
Bottinelli, 2011), realizada en el marco 
del proyecto académico de la Universi­
dad Pedagógica (UNIPE) de la Provin­
cia de Buenos Aires cuya finalidad ha 
sido analizar la condición docente en la 
zona de estudio.
Aspectos tales como la trayectoria 
académica de maestros y profeso­
res, sus expectativas y disposicio­
nes para la formación continua y 
la valoración de la oferta existen­
te, así como las opiniones sobre 
políticas educativas, problemas 
pedagógicos y tecnologías de in­
formación y comunicación, fueron 
analizados mediante una encues­
ta administrada en el mes de no­
viembre de 2010. (Tenti Fanfani, 
Rodríguez Moyano, Caride & 
Bottinelli, 2011, p. 2)
De los resultados obtenidos, el es­
tudio reveló la posición social y condi­
ciones de trabajo de los docentes 
encuestados; las opiniones y represen­
taciones sobre aspectos pedagógicos y 
políticas educativas; las opiniones y re­
presentaciones sobre las tecnologías de 
información y comunicación y una des­
cripción más extensa y medular, donde 
se detalla trayectorias formativas, es­
tudios en curso, disposiciones y expec­
tativas sobre la formación docente.
Otro de los antecedentes indirec­
tos hallados fue el estudio llevado a
cabo por María Matilde Balduzzi (2011) 
acerca de "Representaciones sociales 
de estudiantes universitarios y relación 
con el saber", en el cual la autora ex­
pone resultados acerca de la identifi­
cación y caracterización de las repre­
sentaciones sociales de los estudian­
tes de la Facultad de Ciencias Huma­
nas de la Universidad Nacional del Cen­
tro de la Provincia de Buenos Aires. 
Balduzzi consideró algunas de las ca­
tegorías construidas en la investigación: 
representaciones sociales sobre el sa­
ber, sobre el conocimiento, sobre la for­
mación, sobre la enseñanza y el apren­
dizaje, sobre el examen y atribuciones 
que realizan los estudiantes sobre los 
docentes.
Como conclusión, este estudio ha 
revelado que las representaciones so­
ciales están estrechamente vinculadas 
al contexto sociocultural e institucional 
en que se producen. Puede decirse que 
existe entre ellos una compleja relación 
de interacción y construcción recíproca.
En este sentido, los resultados ob­
tenidos en la investigación plantean la 
necesidad de reflexionar sobre la uni­
versidad como institución, su historia, 
sus tradiciones, sus "significaciones 
instituidas", y sobre la gestión peda­
gógica que se desarrolla en ella: cla­
ses expositivas, magistrales, largos 
monólogos en los que el docente "dis­
cute" con diversos autores creyendo 
hacer partícipe de la discusión a su 
auditorio. Los docentes universitarios 
no se plantean la cuestión de las es­
trategias de enseñanza eficaces en 
este nivel educativo. Parecen dar por 
supuesto el aprendizaje y ante los 
masivos fracasos -alarmantes en algu­
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nas carreras y facultades- se limitan a 
la cómoda respuesta "no estudian", o 
bien los atribuyen a la deficiente for­
mación recibida por los alumnos en el 
nivel precedente del sistema educati­
vo (Balduzzi, 2011).
La significación del sistema univer­
sitario en alumnos
En el presente apartado, se expo­
nen los resultados de las encuestas rea­
lizadas a alumnos de las diferentes ins­
tituciones universitarias privadas y de 
la universidad estatal de la provincia de 
Mendoza. En la primera pregunta, se 
consultó a los estudiantes acerca de 
cuál es la imagen que poseen de las 
universidades privadas. El 42% respon­
de "muy buena"; el 37%, "buena"; y 
en menores porcentajes, "regular", "ex­
celente" y "mala". Desde el marco con­
ceptual, la imagen supera la referencia 
meramente visual (isologotipos, colores
institucionales, arquitectura y diseño), 
y se orienta a la representación mental 
que las personas poseen acerca de una 
determinada institución, y que se for­
ma a partir del propio sistema de creen­
cias, valores y percepciones. En este 
caso específico, podría concluirse que 
la imagen como representación mental 
de los alumnos es muy positiva en cuan­
to a su valoración inicial (ver Gráfico 1).
La segunda pregunta fue acerca de 
la imagen de la universidad estatal de la 
provincia, sin mencionar que se trata 
de la UNCuyo. Con respecto al caso an­
terior, la valoración ha sido más positi­
va ya que el 47% respondió "muy bue­
na"; el 25%, "excelente" y el 20%, 
"buena". Quizás esto se deba a la tra­
dición y prestigio que subyace sobre la 
universidad estatal (ver Gráfico 2).
Seguidamente, se preguntó a los 
alumnos cuál creen que son las funcio-
Gráfico 1: Imagen actual de las universidades privadas de Mendoza
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Gráfico 2: Imagen actual de la universidad estatal de Mendoza
Gráfico 3: Funciones que representan al sistema universitario
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nes más representativas del sistema 
universitario de la provincia, sin diferen­
ciar si se trataba de una institución de 
gestión privada o estatal y, además, con 
la posibilidad de optar, dentro de un 
menú de respuestas, solo por dos de 
ellas (ver Gráfico 3).
Los porcentajes más relevantes son 
los siguientes: educar profesionales de 
modo integral (27%), formar sobre las 
competencias específicas de cada carre­
ra (19%), posibilitar la inserción laboral 
y transferir el conocimiento mediante 
actividades de extensión (17%) y pro­
mover el intercambio de estudiantes 
entre distintos países e investigar (10%). 
Es notoria la creencia de que la función 
más prominente que debiera tener la 
universidad hoy esté referida a la for­
mación integral más que a la técnica, de 
lo cual se puede inferir que el alumno no 
solo espera recibir una competencia es­
pecífica de su objeto de estudio sino tam­
bién una educación con valores.
En la pregunta 4, se consultó cuá­
les creen los alumnos que son las accio­
nes que debe desempeñar en la actua­
lidad una institución universitaria. El 
32% adujo que una de las acciones debe 
ser responder a problemáticas de la rea­
lidad que surgen en el entorno social 
donde se desenvuelven, el 27% mani­
festó que debiera ser la vinculación con 
diferentes actores de la sociedad, el 
23% sostuvo que es contribuir al desa­
rrollo socioeconómico del país y el 18%, 
realizar actividades de responsabilidad 
social (ver Gráfico 4).
En este punto, se infiere que los 
estudiantes creen que la actuación de 
la universidad en una determinada so­
ciedad debe ser muy activa, participativa
y comprometida con el tejido social; de 
modo tal, que ofrezca respuestas a pro­
blemas y desafíos, brinde soluciones 
específicas, fomente su participación 
generando vínculos con otras institucio­
nes y empresas y desarrolle actividades 
responsables como forma de contribuir 
al mejoramiento de la comunidad. Tal 
apreciación resulta coincidente con el 
dato del gráfico anterior que destaca la 
función de formar profesionales de 
modo integral. La universidad es consi­
derada, entonces, como un actor social 
de relevancia y de prestigio a la que se 
dota de una gran expectativa. Más allá 
de su rol tradicional de educar, investi­
gar y transferir, debe tener una injeren­
cia en los asuntos que preocupan a la 
opinión pública. Sumado a ello, explíci­
tamente en una de las respuestas se le 
requiere el ejercicio de actividades de 
responsabilidad social mediante la ge­
neración de donaciones, filantropía, ayu­
da material y de servicios a terceros.
Asimismo, se les preguntó a los 
alumnos qué creen que la sociedad les 
demanda a las universidades (ver Grá­
fico 5). El 23% sostuvo que la sociedad 
le exige que forme profesionales idó­
neos; el 21% expresó que se deman­
dan profesionales éticos; con el mismo 
porcentaje, graduados autónomos y 
creativos; el 19%, profesionales con 
competencias sociales y habilidades 
comunicativas relacionadas con la inte­
racción social, el trabajo en equipo y la 
motivación; y por último, el 16% que 
formen profesionales que estén intere­
sados en su formación y capacitación 
continua.
Cabe reflexionar la respuesta ob­
tenida como segunda opción, referida a
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Gráfico 4: Acciones que deben efectuar las universidades
1. Responder a problemáticas sociales, 
culturales, de salud, económicas, etc.
2. Vincularse a organizaciones de 
diferentes actores de la sociedad
■ 3. Contribuir al desarrollo socioeconómico 
del país
■v 4. Realizar actividades de responsabilidad 
social (por ejemplo: donaciones, 
filantropía, etc.)
■  5. Otra: indistinto
Gráfico 5: Qué le demanda la sociedad a la universidad
S  1. Idóneos en el campo que lo 
habilita la carrera
2. Éticos
■ 3. Competentes en habilidades 
sociales y de comunicación (trabajo 
en equipo, manejo de nuevas 
tecnoiogias, etc.)
■ 4. Autónomos y creativos (que 
sepan dar soluciones en su ámbito 
laboral)
5. Interesados en su formación 
continua
■ 6. Otra: Creo que no le interesa
0%
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la importancia de que los graduados 
universitarios deben ser éticos en su 
accionar en el campo laboral; y por otra 
parte resulta interesante observar cómo 
el carácter idóneo, ético y creativo de la 
universidad indica porcentajes similares.
En relación con las demandas por 
parte del alumnado, las respuestas arro­
jadas fueron las siguientes: el 31% le 
exige a la universidad que le brinde ca­
lidad académica; el 24% adujo querer 
recibir una formación integral; el 12% 
indicó pasantías y prácticas profesiona­
les y, en menores índices porcentuales, 
se requiere que la universidad le pro­
porcione posibilidades de inserción la­
boral, más compromiso por parte de los 
docentes y actualización de los conte­
nidos curriculares para asegurar la cali­
dad educativa y el buen rendimiento 
académico.
En este marco, adquiere un lugar 
protagónico el indicador de calidad aca­
démica. Ya desde la antigua Eurasia y 
con el fin de lograr niveles óptimos de 
instrucción, la educación superior esta­
ba sujeta a la supervisión de las fuer­
zas o autoridades correspondientes, 
que, con distintos tamices y revisiones, 
adquiere actualmente aún más relevan­
cia en un mundo sin fronteras locativas 
y con una mayor exigencia de la deman­
da (ver Gráfico 6).
En cuanto a los niveles de autoper- 
cepción, el alumno universitario consi­
dera que la actitud que tiene hacia el 
aprendizaje es "buena", con 43,4%; es 
"muy buena", con 38,6% y es "regular" 
casi con el 13%. En este aspecto, los 
encuestados se reconocen en un tér­
mino promedio, ni óptimo ni muy infe­
rior (ver Gráfico 7).
Gráfico 6: Exigencias de los alum nos a la universidad
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Gráfico 7: Actitud hacia el aprendizaje
El trato hacia el docente resultó "bue­
no" con el 34,6%; "muy bueno", con el 
32,6% y con "regular", el 24,6%. En este 
caso, la autopercepción de los 
encuestados connota que más de la mi­
tad manifiesta cierta cordialidad y respe­
to hacia sus profesores (ver Gráfico 8).
En la pregunta 8, se indagó sobre 
diversos aspectos que refieren a los 
contenidos curriculares. En efecto, los 
alumnos sostuvieron que la "actuali­
zación" de los mismos es "buena", con 
el 43,7%; "muy buena", con el 35,7%; 
y con el casi 13%, "regular" (ver Grá­
fico 9).
La "pertinencia con la disciplina de 
estudio" ha sido considerada "buena" y 
"muy buena", con 40% y 38% respecti­
vamente. En tanto, el 14,3% expresó 
"regular" y en menor medida fue consi­
derada "excelente" con el 6,6%. Muchas 
veces, en conversaciones informales, 
algunos estudiantes sostienen que cier­
tas asignaturas no pertenecen a la ca­
rrera que están estudiando. Por lo ge­
neral, se trata de materias que no son 
troncales al plan de estudio pero que, 
sin embargo, hacen a la preparación y 
cultura general (ver Gráfico 10).
En lo relativo al nivel de profundidad 
en los contenidos curriculares, el 41,1% 
expresó "bueno"; el 31,4% dijo "muy 
bueno"; el 16,9%, "regular" y en con­
traposición, las valoraciones "excelen­
te" y "mala" se dieron en mínimos por­
centajes (ver Gráfico 11).
Por último, el grado de aplicabilidad 
de los contenidos aprendidos resulta en 
porcentajes muy similares como "bue­
no" y "muy bueno". No obstante, el
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Gráfico 8: Trato hacia el docente
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Gráfico 10: Contenidos curriculares: Pertinencia con la disciplina de estudio
Gráfico 11: Contenidos curriculares: nivel de profundidad
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22,9% lo manifestó como "regular", 
presumiblemente porque los estudian­
tes observan que los contenidos son 
más teóricos que prácticos en algunas 
materias o, quizás, les resulta complejo 
aplicar los conocimientos adquiridos en 
la realidad laboral a la hora de ejercer 
su actividad profesional (ver Gráfico 12).
En la consulta acerca de cómo per­
ciben a los egresados de las universi­
dades, los estudiantes sostuvieron que 
las competencias profesionales son "muy 
buenas" y "buenas". Con índices por­
centuales mínimos resultaron las opcio­
nes "excelente" y "regular" (ver Gráfico 
13).
En tanto, el comportamiento ético ha 
sido calificado como "bueno", con casi 
el 43%; "muy bueno" con casi el 27% y 
"regular" con el 21,1%. En este ítem, 
sorprende el porcentaje que correspon­
de a "regular" connotando un sentido 
de autocrítica sin especificar el por qué 
de esta autopercepción. Sería menes­
ter indagar, en próximas pesquisas, qué 
significa para los estudiantes tener un 
comportamiento ético y en qué circuns­
tancias (ver Gráfico 14).
El compromiso social de los gradua­
dos ha sido percibido como "bueno", 
33,4%; "muy bueno", 32% y "regular", 
21,7%. En menores porcentajes se lo
Gráfico 12: Contenidos curriculares: Grado de aplicabilidad
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Gráfico 13: Competencias profesionales de egresados
1. Excelente 2.Muy buena 3. Buena 4. Regular 5. Mala
Gráfico 14: Comportam iento ético de egresados
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ha evaluado como "malo" y "excelen­
te" (alrededor del 6%). Nótese que, en 
el anterior ítem, el comportamiento éti­
co calificado como "regular" es del 
21,1% lo que resulta un porcentaje muy 
similar al "regular" obtenido en el nivel 
de compromiso con la sociedad (ver Grá­
fico 15).
El desempeño laboral ha sido califi­
cado como "muy bueno", con el 38%; y 
"bueno", con casi el 37%. Solamente, 
el 14,3% se calificó como "regular". La 
presente descripción hace visible ópti­
mas percepciones sobre el alumno que 
se convierte en profesional y en forma 
similar con respecto al ítem "competen­
cia profesional del egresado" (ver Grá­
fico 16).
En la última pregunta, que se efec­
tuó a los diferentes estudiantes, se con­
sultó cómo se proyectan en el futuro 
como egresados de la universidad en 
donde están realizando sus estudios. 
A partir de un conjunto de posibles res­
puestas, y en porcentajes muy simila­
res, el 25% se imagina como un gra­
duado ético y que está comprometido 
con la sociedad; el 24% se representa 
desempeñándose en el campo laboral 
propio de su disciplina de estudio; el 
23% espera ser un profesional compe­
tente; el 18% aspira a tener estudios 
de posgrados y, por último, el 10% se 
avizora concretando viajes de intercam­
bio. En el presente caso, la proyección 
como un profesional ético carece de ser 
un aspecto que pueda considerar una 
gran mayoría (ver Gráfico 17).
Gráfico 15: Comprom iso social de egresados
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Gráfico 16: Desempeño laboral de egresados
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Gráfico 17: Proyección como egresado universitario
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Para finalizar el proceso de encues­
ta, se elaboraron dos preguntas de ca­
rácter abierto para indagar qué repre­
sentaciones de la universidad privada y de 
la universidad estatal surgen en el alum­
no. Las respuestas concedidas por los 
estudiantes han sido de diversa índole 
lo cual ha obligado a agruparlas según 
un sentido negativo, positivo, neutro y 
ambiguo.
Sobre la universidad privada, el 44% 
de respuestas pertenece a una repre­
sentación negativa y concentra afirma­
ciones como: la universidad privada es 
un negocio, solamente pueden acceder 
a ella los que poseen dinero, es de me­
nor calidad y prestigio, es menor la exi­
gencia, es una forma de estudio que 
requiere menos exigencia por ser paga; 
representa una traba para ingresar por 
lo económico, es una empresa, facilidad 
de títulos, educación terciaria regular. 
El 23% pertenece al grupo de repre­
sentación positiva cuyas expresiones 
fueron: la universidad privada permite 
estudiar y trabajar al mismo tiempo, tie­
ne una mejor relación entre el docente 
y el alumno, posibilita más la inserción 
laboral y contactos profesionales, po­
see calidad en los contenidos, los con­
tenidos curriculares son actuales, es 
una excelente opción de estudio, carre­
ras y títulos más accesibles para obte­
ner, tiene más competitividad, es un 
puente de posibilidades, ha ascendido 
en reputación; es un privilegio, la me­
jor educación. El 18% de los alumnos 
se inclinó por una valoración neutra ya 
que las respuestas fueron: es una op­
ción, es una alternativa para los que 
no han ingresado a la universidad es­
tata l, com prom iso, enseñanza 
personalizada, calidad en el servicio, es
una opción cuando la carrera de estu­
dio no está en la estatal. Por último, el 
15% respondió con ambigüedad con 
proposiciones como: la universidad pri­
vada es una opción pero es cara, bue­
na educación pero cuotas muy caras, 
más materias pero más concisas, no 
exige pero es más accesible, menos 
prestigio pero más ágil (ver Gráfico 18).
En relación con las representacio­
nes de la universidad estatal, el 52% 
declaró premisas de carácter negativo 
como: es una universidad que está muy 
politizada, es de escasa exigencia, los 
contenidos curriculares están desactua­
lizados, es mínimo el compromiso de los 
docentes, es escasa la interacción en­
tre el docente y el alumno, las asigna­
turas son más teóricas que prácticas, 
el centro de estudiantes frena las ca­
rreras, estancamiento de alumnos por 
la militancia política universitaria, orto­
doxia y retraso en planes de estudio, 
un derroche de dinero; la peor educa­
ción, desorden disciplinar y en los cri­
terios de evaluación. El 29% se expre­
só positivam ente con expresiones 
como: la universidad estatal posee 
prestigio, excelencia y trayectoria; po­
see un buen nivel de graduados; tiene 
más exigencia; mayor campo laboral; 
permite el acceso de los alumnos que 
no pueden pagar; es una oportunidad; 
esfuerzo y superación; facilita la inser­
ción laboral; es de excelencia académi­
ca. El 11% soslayó una valoración neu­
tra: una posibilidad de inclusión; es de­
mocrática, una opción más; una posibi­
lidad de estudiar. El 8% se expresó am­
biguamente: buena universidad pero 
poco trato con el docente, tiene mayor 
contenido teórico pero falta lo práctico, 
mucha exigencia pero escasa relación 
con el docente (ver Gráfico 19).
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Gráfico 18: Representación de la universidad privada
Gráfico 19: Representación de la universidad estatal
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A partir de esta configuración de 
representaciones diversas, ambos sis­
temas, estatal y privado, son calificados 
con creencias negativas, desde la pers­
pectiva de más de la mitad de los estu­
diantes; dato coincidente con el lugar 
que la República Argentina ocupa en el 
ranking 2014, de calidad universitaria 
internacional, el que desciende año a 
año.
La visión de docentes
A partir de los resultados de 42 en­
trevistas realizadas a profesores uni­
versitarios, se describen a continuación 
las respuestas cuyo procedimiento in­
terpretativo ha comprendido la reduc­
ción de datos, el agrupamiento de fra­
ses y la codificación de categorías. Este 
análisis se ha transformado en una 
cuantificación de códigos numéricos y 
el recuento de códigos ha derivado en 
frecuencia. De este modo el dato tex­
tual se ha reducido a un tratamiento y 
análisis de datos numéricos. Este pro­
cedimiento, referido a la cuantificación 
de respuestas obtenidas a partir de la 
realización de entrevistas, se utiliza en 
el análisis de discursos y, en este caso 
particular, de lo que perciben y creen 
los docentes. Asimismo, los datos cuan- 
tificados se han alternado con algunas 
respuestas textuales que los entrevis­
tados aportaron.
En relación con la primera pregun­
ta, acerca del rol de la universidad, el 
48,57% de los docentes señaló que el 
mismo está dado por la formación de 
profesionales, la investigación y espe­
cialmente la vinculación con la sociedad; 
es decir, es dotada de un rol de forma- 
dora de opinión, una voz que es reco­
nocida socia lm ente. En tanto, el 
31,42% de los docentes entrevistados 
expresó que la universidad tiene como 
misión formar eficientemente profesio­
nales según las necesidades sociales 
y cuyos contenidos curriculares sean 
más pragmáticos para afrontar los de­
safíos laborales por parte del gradua­
do en la actualidad. Se destacó que 
estos saberes estén atravesados por 
la ética y la formación en valores. Al 
respecto, una de las docentes entre­
vistadas (profesora en el área de cien­
cias sociales de universidades privadas) 
afirmó que "el rol de la universidad se 
ha modificado ya que el alumno hoy no 
busca acceder solamente a conocimien­
tos sino que le pide a la universidad 
otras obligaciones como ayudarlo a in­
sertarlo en el ámbito laboral, poder ac­
ceder a viajes a través de intercambios 
y una serie de conveniencias que en 
anteriores décadas no se les pedía a 
una universidad que estaba ocupada 
en formar profesionales".
Por otra parte, el 11,42% se refirió 
a que el rol de la universidad se en­
cuentra en crisis al disminuir su calidad 
académica, prestigio y significación so­
cial debido a la sobrevaloración de con­
tenidos aprendidos y a la importancia 
desmedida que se le otorga al resulta­
do del proceso enseñanza-aprendiza­
je. A su vez, los entrevistados señala­
ron que los egresados obtienen una 
formación deficiente para hacer posible 
la inserción en el ámbito laboral. En el 
ámbito de la universidad estatal, un 
docente del área de las ciencias huma­
nas se explayó sosteniendo que "las 
universidades estatales han perdido su 
prestigio con respecto a décadas an­
teriores ya que los planes curriculares 
han quedado desactualizados con res-
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pecto a las necesidades del campo la­
boral actual donde se le pide al profe­
sional un conjunto de conocimientos 
prácticos y habilidades interpersonales 
que el egresado no adquiere como tra­
bajo en equipo, flexibilidad, habilidades 
de interacción, empatia". Esto sumado 
"a la remuneración salarial percibida 
por los docentes que es no es la ade­
cuada para el rol y el estatus del profe­
sor lo que decanta en un desprestigio".
Sobre las fortalezas del sistema uni­
versitario, se obtuvo una amplia diver­
sidad de respuestas: el 25,71% seña­
ló calidad académica, específicamente 
en referencia a la universidad estatal; 
el 22,85% indicó prestigio y trayecto­
ria; el 20% valoró la diversidad de la 
oferta educativa (en este caso, un do­
cente de la universidad privada resaltó 
que "hoy más que nunca, las universi­
dades privadas refuerzan su oferta 
educativa de grado y posgrado para 
atraer a más estudiantes dada la alta 
competencia existente entre las priva­
das por mantener una matrícula alta"); 
el 17,14% destacó la vinculación con el 
medio; y en porcentajes idénticos, 14% 
refirió la inclusión; la gratuidad en el 
caso de la universidad estatal y la for­
mación docente y de investigadores. 
Con el 11,42%, se resaltó la autono­
mía en la toma de decisiones y la posi­
bilidad de formación continua a través 
de posgrado y cursos de extensión.
En lo concerniente a las debilidades, 
los docentes indicaron en un porcenta­
je idéntico, el 17,14%, una débil admi­
nistración de recursos y/o infraestruc­
tura, sumado a la escasa remuneración 
percibida y al deficiente sentido de per­
tenencia por parte del cuerpo docente 
y de alumnos. Por su parte, la escasa
investigación, la falta de actualización en 
los planes de estudios y la debilidad en 
la gestión representan en valores igua­
les el 14,28%. Estas observaciones rea­
lizadas por los entrevistados fueron rei­
teradas a lo largo de las entrevistas re­
flejando una preocupación por los con­
tenidos curriculares desactualizados y el 
poco financiamiento para la investiga­
ción y el desarrollo.
La descripción del actual graduado 
fue otra de las preguntas realizadas a 
los docentes cuyo porcentajes más pro­
minente, 52,4%, mencionó a la pobre­
za en la formación teórica-práctica por 
parte del estudiante. Opuestamente, el 
16,7% de los docentes expresó que los 
graduados tienen una sólida formación, 
mientras que el 16,7% observó debili­
dad a la hora de ejercer la profesión. 
La incertidumbre laboral a la que de­
ben enfrentarse los graduados y el es­
caso compromiso que demuestran fue 
una de las preocupaciones esbozadas 
por los entrevistados, en un 11,9%, res­
pectivamente.
La convivencia de ambos sistemas 
universitarios, privado y estatal, fue otro 
de los temas abordados en este estu­
dio. Específicamente sobre la represen­
tación de las universidades privadas, el 
42,9% la describió como oportunidad 
tanto para acceder a un título de grado 
como para insertarse en el campo la­
boral. En este sentido, un docente de 
una universidad privada del área de 
ciencias de las ciencias sociales argu­
mentó que "el alumno de una privada 
tiene más posibilidades de insertarse 
al campo laboral dado que se les 
incentiva a realizar pasantías y prácti­
cas profesionales donde no sólo reali­
zan su primera experiencia laboral sino
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que establecen redes de contacto que 
en el futuro les permite una posible in­
serción". El 35,7% sostuvo que la uni­
versidad privada resulta una alternati­
va para trabajar y estudiar a la par 
debido al modo en que el sistema pla­
nifica los tiempos de cursado. En algu­
nos casos se señala la menor exigen­
cia hacia el alumno. Como representa­
ción negativa, el 19% de los docentes 
calificó a la universidad privada como 
una actividad enfocada en el interés 
económico.
Con respecto a la representación de 
la universidad estatal, el 31% afirmó que 
se caracteriza por la inclusión social, 
concediendo la posibilidad de estudio 
a todos por igual. El 21,4% sostuvo que 
es una obligación irrenunciable del Es­
tado, un derecho para los ciudadanos, 
un servicio. Con el 23,8%, un grupo de 
docentes arguyó que la estatal es una 
estructura muy rígida dado que no se 
adaptó a las necesidades más pragmá­
ticas del mercado. La tradición y la tra­
yectoria fueron dos valores concedidos 
a la universidad estatal con el 21,4%. 
En este ítem, una docente de la uni­
versidad estatal soslayó que "en Men­
doza, la universidad del Estado refleja 
tradición y connota calidad académica".
Finalmente, se indagó acerca de la 
mirada personal sobre los docentes como 
grupo profesional. El 45,71% adujo que 
son profesionales con vocación y com­
prometidos con el proceso de enseñan­
za-aprendizaje. A su vez, el 34,28% 
expresó su disconformidad con la retri­
bución salarial percibida; y con valores 
iguales al 14,28%, se valoraron dos as­
pectos: el nivel de excelencia y la de­
manda de una mayor participación en 
áreas de investigación y transferencia.
Por último, los entrevistados coin­
cidieron en destacar que la universidad 
argentina está muy bien conceptuada 
en el exterior, especialmente en Améri­
ca Latina en lo concerniente a investi­
gaciones y a producciones académicas- 
científicas.
Conclusiones
Desde la perspectiva del presente 
estudio, y según los resultados obteni­
dos por parte de los docentes, se infiere 
que el rol de la universidad es instruir, 
investigar y transferir debiendo reforzar 
el de la formación en valores y principios 
éticos, aunque la formación en valores 
esté implícita cuando se instruye, se 
realizan investigaciones y se transfie­
ren resultados. El ser y el saber debie­
ran estar vinculados para conferir un 
conjunto de conocimientos ligados a 
una actuación deontológica y ética por 
parte de los profesionales.
Por otra parte, los alumnos creen 
que una determinada sociedad espera 
que la universidad forme profesionales 
idóneos y éticos que además sean ca­
paces de llevar proyectos con autono­
mía y creatividad y con habilidades so­
ciales y comunicativas.
En cuanto a las acciones que alum­
nos y docentes creen que debe desarro­
llar una universidad, los resultados arro­
jan la necesidad de que la universidad 
aporte soluciones a problemas y contri­
buya al desarrollo del país y se distingue 
como práctica concreta la importancia de 
realizar trabajos de responsabilidad so­
cial hacia diferentes actores sociales.
Los estudiantes parecen reclamar 
un rol preponderante a la universidad,
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generadora de soluciones y respuestas 
transformadoras en un entorno cada vez 
más complejo y cambiante. Esta exigen­
cia, siempre esperada de las institucio­
nes políticas, económicas y religiosas, se 
espera también de la universidad, y po­
siblemente tenga que ver con el apa­
rente debilitamiento de las mismas.
Desde la perspectiva de los profe­
sores como grupo profesional, los do­
centes agregaron que la universidad 
hoy ejerce un liderazgo sociopolítico a 
la hora de afrontar cambios y promo­
ver la democratización y los valores 
sociales. De este modo, se subraya que 
contribuye a un aporte integral tanto 
en el plano socioeconómico como polí­
tico del país.
La apreciación acerca del egresado 
universitario, por parte del grupo do­
cente entrevistado, fue más crítica al 
resaltar la insuficiente preparación tan­
to desde lo teórico como desde lo prác­
tico y la débil articulación entre la en­
señanza conferida y el entorno en don­
de debe desenvolverse el reciente pro­
fesional. Sin embargo, también los en­
trevistados destacaron la diversidad de 
carreras de grado y posgrado a las que 
se puede optar.
De la consideración de los resulta­
dos cuantitativos y cualitativos que se 
desprenden de este estudio, se con­
cluye que la universidad posee la res­
ponsabilidad de contribuir al desarrollo 
educativo de las personas y la de rea­
lizar aportes a la colectividad creando 
valores y reafirmando principios éticos 
universales. Asimismo, debe tratar de 
superar el enfoque de la "proyección 
social y extensión universitaria" como 
"apéndices" bien intencionados a su
función central de formación estudian­
til y producción de conocimientos, para 
poder asumir una verdadera interac­
ción social con su entorno.
En este entramado, cobra impor­
tancia la gestión de una política de res­
ponsabilidad social universitaria. Esto 
exige, desde una visión holística, arti­
cular las diversas partes de la institu­
ción en un proyecto de promoción so­
cial de principios éticos y de desarrollo 
social. Desde esta perspectiva es ob­
jetivo de la universidad impulsar el com­
promiso social y realizar una gestión de 
calidad y excelencia. Se trata de efecti- 
vizar aportes concretos referidos a la 
producción de conocimientos, su trans­
ferencia áulica y su posterior difusión a 
la sociedad promoviendo el debate y la 
participación de la opinión pública. De 
hecho, la función de la universidad con­
siste en poner el conocimiento al servi­
cio del ser humano, de su progreso éti­
co, realización personal, desarrollo pro­
fesional y vinculación solidaria con los 
intereses generales.
Por ende, el significado actual del rol 
de la institución universitaria se ha reno­
vado ya que su función es más compleja 
que la tradicional de instruir, investigar y 
transferir. En efecto, a la universidad se 
le demanda la realización de aportes 
significativos que promuevan una trans­
formación de la realidad que la circun­
da, quizás sin especificar cómo debiera 
hacerlo. Una de las respuestas estaría 
dada por la investigación y los proyec­
tos de innovación tecnológica dándo­
los a conocer mediante la transferen­
cia al medio social, a empresas e insti­
tuciones públicas y privadas.
La universidad es una institución 
social, un ámbito de generación de
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ideas para ser consultada por quienes 
así lo requieran y mantener una vincu­
lación permanente con los diferentes 
actores sociales mediante una política 
fortalecida en extensión y relaciones 
institucionales. En este entramado de 
vinculaciones es fundamental la jerar- 
quización del rol docente y, también, la 
de alumnos que son, en definitiva, los 
que contribuyen a jerarquizar a una ins­
titución de educación universitaria.
Como institución social, la universi­
dad debe ser repensada para poder 
afrontar los desafíos de un porvenir 
cambiante e incierto. Sin embargo esta 
reflexión no debiera ser realizada solo 
por parte de las autoridades académi­
cas sino también por los docentes y los 
graduados a fin de lograr una mayor 
calidad en la enseñanza y en la oferta 
académica propuesta.
Una de las líneas de acción podría 
asentarse en la formación de alumnos 
en ética ciudadana a partir de la incor­
poración de esta temática en la malla 
curricular de los diferentes planes de 
estudio; también la inclusión en deter­
minadas asignaturas, de las distintas 
carreras, de conceptos relacionados a 
la responsabilidad social y sus diversas 
prácticas; gestionar una red de respon­
sabilidad social universitaria con otras 
instituciones educativas de nivel supe­
rior; organizar debates entre alumnos 
y docentes sobre aspectos problemáti­
cos de la sociedad actual, entre otras.
Una óptima formación académica 
conlleva interrelaciones diversas entre 
el mundo académico y el mundo profe­
sional. La misma complejidad del entre­
tejido social actual requiere una bús­
queda permanente de nuevas alterna­
tivas que desafíen los límites y la rigi­
dez de los propios roles de la universi­
dad. La docencia, la investigación, la 
extensión, la práctica profesional y el 
universo laboral demandan por sí mis­
mos entrelazarse, compartir acciones y 
tareas; retroalimentarse. La realidad 
actual sobre la construcción de una edu­
cación superior que responda a las de­
mandas laborales, sociales y culturales 
tiende a requerir un ámbito de debate 
y reflexión. En la época que nos circun­
da, la universidad no es el único poder 
pero resulta cada vez más evidente su 
necesaria participación e intervención 
en las problemáticas contemporáneas.
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